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Χρήστος Μαρινάκης, 
Εκπαιδευτικός 
Τα ηαιδιά με αναηηρία στον ελληνικό 
κινηματογράφο 
Περίληψη 
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια έρευνα που αχρορά τα ηαιδιά με αναηηρία στον ελληνικό κινη­
ματογράφο ano το 1950 έως το 2007, με στόχο να διερευνηθεί ο τρόηος με τον οηοίον προσεγ­
γίζεται το θέμα αυτό, σε σχέση με τα υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα αναπηρίας σε διάφορα ιστο-
ρικοκοινίύνικά πλαίσια. Για να εντοπιστούν τα διάφορα μοντέλα, έγινε καταγραφή των ταινιών 
με ανάπηρα παιδιά και στη συνέχεια θεματική ανάλυση του περιεχομένου τους. Ένας πολύ μικρός 
αριθμός ταινιών καταγράφηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην περίοδο του «Παλαιού Ελληνικού Κινη­
ματογράφου», η αναηηρία αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ασθένεια που βρίσκει ιατρική λύση, 
στο «Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο» γίνεται αναφορά στα προβλήματα και συναισθήματα που δη­
μιουργεί η αναηηρία στις οικογένειες των παιδιών και τον κοινωνικό τους περίγυρο, στο «Σύγχρονο 
Ελληνικό Κινηματογράφο» (στη μοναδική ταινία που καταγράφηκε), η αναηηρία ισοσκελίζεται 
από τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει το ανάπηρο παιδί στη μουσική, μια τάση που καταγράφε­
ται και στο σύγχρονο διεθνή κινηματογράφο. 
Λέξεις-κλειδιά: παιδική ηλικία, αναπηρία, ελληνικός κινηματογράφος, μοντέλα αναπηρίας 
Children with disabilities in the Greek cinema 
Abstract 
In this article research is presented on the portrayal of children with disabilities in Greek films from 
1950 to 2007 focusing on the models of disability represented. A thematical analysis of the films' 
contents was used in order to investigate the different models. In very few films were children with 
disabilities represented. During the «old Greek cinema» period, children with a disability were 
represented merely as sick who needed to be cured. During the «new Greek cinema» period, films 
depicted the feelings and problems that disability caused to the children s families, relative and 
friends. Finally in a film of the «contemporary Greek cinema» period, disability is balanced with 
special capacities (such as music), following the example of many international films. 
Keywords: childhood, disability, Greek cinema, models of disability 
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1. Εισαγωγή 
Σ
ύμφωνα με ιον Κολοβό (1988), ο κινηματογράφος προσδιορίζεται ως ένα κοι­
νωνικό και συγχρόνως αισθητικό γεγονός. Είναι μια μορφή τέχνης, ms onoias 
ία προϊόντα καιασκευάζονιαι με τη συμβολή και συνεργεία ms ανθρώπινα 
δραστηριότητας. Η σχέση κοινωνίας και κινηματογράφου, για τον Norden (1994), εί­
ναι αιτιώδης και αμφίδρομη. Οι ταινίες παρουσιάζουν πλευρέ5 ms κοινωνίας και η 
κοινωνία Tis δέχεται όχι ως κατασκευέ5 ms, αλλά cas μη αμφισβητήσιμε5, πραγμαπ-
Kés, φυσιολογικές και σύμφωνες με την κυρίαρχη ιδεολογία. Η ταινία, ωστόσο, υπο­
στηρίζει ο Sorlin (1977), δεν αναπαράγει την πραγματικότητα. Επιλέγει και αποσπά 
ένα θραύσμα από Tis όψεις μιας συνέχεια5 και το εντάσσει σε μια σειρά άλλων οπτι­
κών αποτυπώσεων, μέσω του μοντάζ. 
Η βιομηχανία του κινηματογράφου, cos ιδεολογία μηχανισμ05 που δημιουργεί 
κόσμου5 και προσωπικές απόψεις, έχει με τον καιρό εδραιώσει και διαιωνίσει έναν 
αριθμό στερεοτυπών τόσο ανθεκτικών και διαδεδομένων που έχουν κυριαρχήσει ως 
κεντρική κοινωνική αντίληψη για τα άτομα με αναπηρία και έχουν συγκαλύψει os αντι-
λήψεΐ5 των αναπήρων για mus εαυτούς TOUS (Harnett, 2000). Συμφωνά με mus 
Mitchell και Snyder (1997), ενώ στον κινηματογράφο ο avannpos cos άτομο περι­
χαρακώνεται στο περιθώριο ms ζωής, το «ανάπηρο» σώμα του εξυπηρετεί cos «ωμό» 
υλικό, cas «αφηγηματική πρόσθεση» τον μη ανάπηρο δημιουργό, ο onoios κατασκευ­
άζει και παρουσιάζει κοινότοπες απόψεις περί avannpias. Με τον τρόπο αυτόν η ανα­
πηρία χρησιμοποιείται μόνο ως μηχανισμός πλοκή5 των ταινιών, μέσω του οποίου 
άλλε5 μη ανάπηρε5 κοινότητες κάνουν την εμφάνιση τους σε αυτές. Πρόκειται για 
ένα «δράμα κανονικότητας», μιας και η κεντρική, κυρίαρχη ιδέα των ταινιών δεν είναι 
η ίδια η αναπηρία, αλλά το κατά πόσο, σε αντιπαράθεση με αυτήν, μπορεί να ορι­
στεί ή να επικυρωθεί η κανονικότητα των ατόμων χωρίς αναπηρία (Feldbaum & 
Inset t i , 2005). Στις ταινίε5 παρουσιάζονται, συνεπώς, συνήθως απλοϊκές, αναγνω-
ρίσιμε5 από TOUS θεατές εικόνε5 ms avannpias, που αναγκαστικά εστιάζονται στο εί­
δος ms «βλάβη5» (Darke, 1999). Εικόνε5 που δημιουργούν την ψευδαίσθηση μια5 
πραγματικότητας η οποία αποτελεί μόνο ένα μέρος αυτής που βιώνουν τα άτομα με 
αναπηρία (Garland-Thomson, 1997). Επιπλέον, συμφωνά με τον Darke (1999), τα 
στερεότυπα, napéxovras τη δυνατότητα να αξιολογείται η πραγματική κοινωνική θέση 
οποιασδήποτε ομάδα5 καθώς και η θέση ms σε σχέση με άλλε5, μπορούν να δώσουν 
μια σαφή εικόνα των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά τη θέση TOUS στην κοινωνία. 
Συμφωνά με as καταγεγραμμένε5 αναπαρασταθεί και τα στερεότυπα ms avannpias 
στον κινηματογράφο ans μελέτε5 των Norden (1994), Longmore (1987), Klobas 
(1988), Cumberbatch και Negrine (1992) και με κύριο άξονα κυρίως τα ευρήματα του 
Barnes (1992), ο ήρωας με αναπηρία εμφανίζεται cos αξιολυπητος και παθητικός, αντι­
κείμενο ßias, επικίνδυνο5 και KOKÓS, ατμοσφαιρικ05 ή περίεργο5, «σούπερ» avannpos, 
αντικείμενο γελιοποίησης, εχθρ05 ms ίδιας της αναπηρίας του, βάρος, σεξουαλικά 
μη φυσιολογικός, ανίκανος να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή, ή και ως «κανονικός» 
άνθρωπος. Οι Safran (2000) και Klobas (1988) θεωρούν cos Θετικέ5 Tis αναπαρα­
στάσεις, όπου το άτομο με αναπηρία είναι κανονικό και ελκυστικό cos χαρακτήρας. 
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Παραδόξου, παρατηρείται έλλειψη αναπαραστάσεων παιδιών με αναπηρία σια 
MME, μια απουσία η οποία θεωρείται προβληματική κυρίω5 για παιδιά με αναπηρία, 
Ka0(òs η παρουσία παιδιών ίδια με αυτά θα δρούσε υπέρ ms συνυπάρξω και απο-
ôoxns TOUS στον κύκλο των φίλων, των συμμαθητών και ms οικογένεια5. Μελετώντα5 
τα προαναφερθέντα δεδομένα αναδείχθηκε η ανάγκη να διενεργηθεί η έρευνα των 
αναπαραστάσεων των παιδιών με αναπηρία στον ελληνικό κινηματογράφο. 
2. Μοντέλα προσέγγισιν ins avannpias 
Συμφωνά με τη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει évas καθολικά αποδεκτοί ορισμ05 
για την αναπηρία, λόγω του πλήθου5 και ms ανομοιογένεια5 των χαρακτηριστικών 
των ατόμων που θεωρούνται ανάπηρα, καθα« και των διαφορετικών κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ms. Έτσι, ενώ για TOUS πολλού^ είναι μάλ­
λον ένα σωματικό ή αισθητηριακό ή ψυχικό ή νοητικό έλλειμμα ή απώλεια ή και συν-
δυασμ05 αυτών, που δυσκολεύει την προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον και την 
ανταπόκριση του ous απαιτήσει ms Koivcavias, για Kanoious άλλου5 είναι ένα κοι­
νωνικό ζήτημα, γιατί η αναπηρία συνδέεται με τη δομή ms Koivoovias και πλαισιώ­
νεται από αυτήν (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). 
Για τον ορισμό και την προσέγγιση ms avannpias, λόγω του πολυσυνθέτου χα­
ρακτήρα ms, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά και οι αδυνα-
^ies του ανάπηρου χαρακτήρα όσο και τα ιστορικά, πολιτισμικά, ιδεολογικά, πολιτι­
κά ζητήματα, καθώ5 και όσα έχουν σχέση με τη δομή, Tis αξίε5, τα κοινωνικά πρό­
τυπα, την οργάνωση και τη λειτουργία ms κάθε Koivoavias σε όλα τα επίπεδα (Oliver, 
1996α· Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). Το κάθε μοντέλο προσέγγισα ms avannpias είναι συ­
νάρτηση των επιστημονικών εξελίξεων και των κοινωνικών ανακατατάξεων (Oliver, 
1996α, 1996β· Barnes, 1996). 
Το ιατρικό μοντέλο εστιάζει στο βαθμό και το είδθ5 ms avannpias, στην ιατρική 
διάγνωση και με βάση αυτά ταξινομεί, διαχωρίζει και κάνει προγνώσει. Ενισχυο-
vms με αυτό τον τρόπο την ιδέα του ελλείμματο5, η ιατρική αυθεντία στιγματίζει και 
περιορίζει Tis δυνατότητε$ ανάπτυξα του ατόμου με αναπηρία. Η αναπηρία θεω­
ρείται ένα ιατρικό πρόβλημα που χρήζει Θεραπεία5. Το άτομο με αναπηρία δεν αντι­
μετωπίζεται ολιστικά, CÛS μέλθ5 ms συγκεκριμένα Koivoovias (Barnes, Mercer & 
Shakespeare, 1999). 
Απόρροια του ιατρικού μοντέλου είναι το ατομικό μοντέλο προσέγγισα τ α ava­
nnpias. Συμφωνά δε με τον Oliver (1990) το ιατρικό μοντέλο στην πραγματικότητα 
δεν υφίσταται, αφού η ιατρικοποίηση αποτελεί anOvoas ένα μεγάλο μέρο5 του ατομικού 
μοντέλου. Το ατομικό μοντέλο εστιάζει στην προσωπική τραγωδία του ατόμου (Barnes 
κ.ά., 1999· Barnes & Mercer, 2003), η οποία συνήθα« βιώνεται μέσα από ενοχικά συ­
ναισθήματα (θεία δίκη). Το άτομο με αναπηρία είναι ßapos στην οικογένεια, αλλά και 
πρόβλημα-στίγμα για την κοινωνία (Oliver, 1996β), η οποία δεν φαίνεται να φέρει 
ευθύνη για την περιορισμένη κοινωνική του συμμετοχή. Καλυπτόμενη πίσω από τη 
φιλανθρωπία που επιδεικνύει (Barnes κ.ά., 1999), επιρρίπτει στο ανάπηρο άτομο 
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m συνολική ευθύνη λόγω των ατομικών ίου περιορισμένων λειτουργιών. Τα άτομα 
με αναπηρία αντιμετωπίζονται, cos αξιολύπητα, θύματα των περιστάσεων. Το μοντέλο 
αυτό υποτιμά την ανθρώπινη ύπαρξη, οδηγώντα5 τα άτομα με αναπηρία σε χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και παραίτηση από ns διεκδικήσει TOUS. 
Το κοινωνικό μοντέλο κάνει την εμφάνιση του από τη δεκαετία του '60, συμβαδί-
zovras με το κίνημα των αναπήρων (UPIAS). Η αναπηρία, συμφωνά με αυτό, αποτελεί 
μια κοινωνική κατασκευή που επικαλύπτεται από τη βλάβη. Συμφωνά και με το UPIAS 
(στο Barnes κ.ά., 1999), βλάβη (impairment) είναι η έλλειψη μέλου5 ή και μέρου5 
μέλου$, ή η ύπαρξη ελαττωματικού μέλου$, οργάνου ή μηχανισμού του σώμακ«, ενώ 
αναπηρία (disability) είναι η μειωμένη ή περιορισμένη δραστηριοποίηση που οφεί­
λεται στην αδιαφορία ms ouvxpovns Koivowias για τα άτομα με ßXaßes, απομονώνο-
vras τα και καταργώντα5 τα από τη συμμετοχή TOUS ous καθημερινέ5 δραστηριότητε5. 
Το κοινωνικό μοντέλο εστιάζει στην αναζήτηση των περιορισμών που θέτει η κοι­
νωνία στα άτομα με αναπηρία. Η ευθύνη δεν αφορά στο άτομο με αναπηρία, αλλά στη 
σύγχρονη κοινωνία και ιδεολογία, η οποία συνδέει την αξία του ατόμου με us εργα-
oiaKés σχέσεΐ5, την παραγωγική διαδικασία, οδηγώντα5 το άτομο με αναπηρία σε κοι­
νωνικό και οικονομικό αποκλεισμό. Επικεντρώνεται στην κοινωνική αλλαγή και όχι στη 
βλάβη και στην ιατρική φροντίδα ms. Ενισχύει την αυτοεκτίμηση των ατόμων με ανα­
πηρία και υποστηρίζει ôiaKacos την αναγκαιότητα omp^ns TOUS. Τονίζει τη σημασία ms 
γλώσσα5 και των MME στη συντήρηση των διακρίσεων, θεωρεί neos ό,τι ήταν πριν 
θέμα npóvoias, είναι τώρα δικαίωμα και επιλογή για ισότητα και ένταξη (Zoniou-Sideri, 
Deropoulou-Derou, Karagianni & Spandagou, 2006· Barnes κ.ά., 1999). 
3. Παιδική ηλικία και eXXnviKÓs κινημαιογράφο5 
Η παιδική ηλικία θεωρείται πλέον κοινωνική κατασκευή στενά συνδεδεμένη με πο-
λιπσμικού$ και ìoTopiKous παράγοντε5 (Μακρυνιώτη, 1997). us εκ τούτου και οι δια-
φορετικέ5 naiôntés ηλικίε5 και οι εκδοχέ5 ms διαφέρουν τόσο συγχρονικά όσο και 
διαχρονικά. Η παιδική ηλικία δεν προϋπάρχει, αλλά νοηματοδοτείται μέσα από Tis 
κοινωνία σχέσεΐ5, Tis αξίε5 και Tis ανπλήψείΞ με Tis οποίε5 έρχεται σε επαφή. Έτσι 
κατασκευάζεται η ίδια και διαμορφώνονται τα γνωρίσματα ms. 
Ο κινηματογράφο s cas MME αναπτύσσει και συντηρεί αυτή την κατασκευή. Αυτό 
που προβάλλεται είναι η αναπαράσταση ms naiôncns ηλικία5 από TOUS ενήλικε5, μέ­
σα από Tis παραμορφώσει ms μνήμη$ των προσωπικών TOUS βιωμάτων, óvras κι 
εκείνοι κάποτε παιδιά και Tis επιδράσει που επιδέχονται σχετικά με το τι είναι απο­
δεκτό για την παιδική ηλικία και τι τη συνιστά (Κούρτη, 2006). 
Η πορεία ms αναπαράσταση ms naiôums n)viKÎas στον ελληνικό κινηματογράφο 
ακολούθησε λίγο πολύ τα μεγάλα πολπικο-κοινωνικο-οικονομικά γεγονότα που ση­
μάδεψαν την εποχή TOUS. Σύμφωνα με τον Αρκολάκη (2006), οι κινηματογραφία 
παραγωγέ5 στην Ελλάδα αυξάνονται σταδιακά μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο. Τα δε κύ­
ρια χαρακτηριστικά TOUS ήταν το χαμηλό KÓOTOS και η στήριξη των ταινιών στη δη­
μοτικότητα των πρωταγωνιστών TOUS. 
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Στην περίοδο του Παλαιού Ελληνικού Κινηματογράφου (1950-1970), στην οποία με­
σουρανεί ιο μελόδραμα, οι ιαινίεΞ με παιδιά αναπαριστούσαν mv παιδική ηλικία με 
έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το παιδί μέσα στο θεμελιώδη θεσμό ms οικογένεια5 ήταν 
ο συνδεσμο5 στα ιυχόν προβλήματα οικογενειακών σχέσεων. Μέσα από ns ταινίε5 αυ-
ms ms εποχή5, συμφωνά με Tis Θεοδώρου, Μουμουλίδου & Οικονομίδου (2006), πα­
ρατηρείται cos npos το γυναικείο χαρακτήρα, μια ενδυνάμωση του ρόλου ms vuvancas 
(JUS μητέρα5. Το μελόδραμα συνεπώ5 αφορά κυρία« στην υποταγή και παθητικότητα 
ms vuvaÎKas. Την εποχή εκείνη η έντονη αστικοποίηση που επικρατούσε επέφερε κοι­
νωνική αλλαγή η οποία οδήγησε -σε ό,τι αφορά την επιβολή των θεσμών που τόσα χρό­
νια λειτουργούσαν- το ανδρικό φύλο σε κρίση. Ins ταινίε5 όμα« ms εποχή5 aums γί­
νεται προσπάθεια η κρίση να ξεπεραστεί με την παρουσία του παιδιού. Ο ρόλθ5 του παι­
διού είναι auiós που καθορίζει (και περιορίζει) τη δράση ms vuvakas μόνο στο ρόλο 
ms μητέρα5 που πολλέ5 (popes αυτοθυσιάζεται, με αποτέλεσμα τα πράγματα να οδη­
γούνται στην προϋπάρχουσα «σωστή» τάξη. Κάθε φορά που «εκείνη» υπερβαίνει κάποιο 
όριο, το παιδί τη φέρνει αντιμέτωπη με TIS KoivooviKés συμβάσε^ ms μητρότητα5 και ms 
Yuvaimas ms ταυτότητα$ μια5 προηγούμενα εποχή$. Για παράδειγμα, η ανύπαντρη μη­
τέρα υποτάσσεται ans κοινωνία επιταγέ5 όχι για τον εαυτό ms, αλλά για το παιδί ms. 
Qs Kapnós μια5 «αμαρτωλή5» ή/και εξωσυζυγική$ oxéons, το παιδί αυτόματα γίνεται τό­
σο η τιμωρία ms μάνα$ όσο και ένα ßapos γι' αυτήν όσο αυτό υπάρχει έξω από τα πλαί­
σια ms οικογένεια5 με πατέρα (Αρκολάκα, 2006). 
Με την ανάπτυξη ous apxés του '70 ms τηλεόραση στην Ελλάδα cas το νέο δη-
μοφιλέ5 μέσο μαζική5 κουλτούρα5 και την ταυτόχρονη καλλιτεχνική και πολιτική κα­
ταδίκη του εμπορικού κινηματογράφου από μια νέα γενιά σκηνοθετών, ο Παλαιό$ Ελ-
ληνικ05 Κινηματογράφο$ φτάνει στο τέλθ5 του. EtyaivovTas από την εποχή ms δικτα-
lopias, ο Neos Ελληνικ05 Κινηματογράφο5 (1970-1990) αρθρώνεται πολιτικά, αντι-
συμβατικά, νεωτερικά, κυρίω5 ω5 ο κινηματογράφο5 «του δημιουργού». Οι ταινίε$ 
παύουν να είναι «για όλη την οικογένεια», αλλά συχνά είναι «ακατάλληλε5 για ανηλί-
Kous» και σε amés το παιδί, όταν σπάνια εμφανίζεται, υπάρχει μόνο a>s σύμβολο αθω-
ómms και φορέα5 του καινούριου, oos «(popéas βλέμματο5» και «όχημα ms αφήγηση» 
(Καρτάλου, 2006). 
Από το 1980 και μετά το παιδί επανέρχεται στη θεματολογία των ελληνικών ται­
νιών μέσα από μια πιο βιωματική και κριτική ματιά, η οποία κινείται συχνά, γύρω 
από τη θέση του παιδιού στο κοινωνικό γίγνεσθαι, την καθημερινότητα του, την αυ­
τονομία του, την απελευθέρωση του απ' τον κόσμο των ενηλίκων, ns φαντασιώσεΐ5 
του και τον ψυχικό του κόσμο (Θεοδώρου κ.ά., 2006). 
Σύμφωνα με την Καρτάλου (2006), ο Σύγχρονο5 Ελληνικ05 Κινηματογράφο5 (1990- ) 
αναζητά πιο εμπορικά θέματα -θέματα που θα φέρουν περισσότερου5 Θεατέ5 aus κι­
νηματογραφία αίθουσε5- και χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική συμβατικότητα και 
απολιτικοποίηση. Υιοθετεί την κλασική αφήγηση ms unopias με αρχή, μέση και τέλθ5. 
Zus ταινίε5 το παιδί εμφανίζεται με μεγαλύτερη ελευθερία στην αφήγηση και με ηπιό-
τερου5 lóvous, καθώ5 τα παιδιά πλέον εμφανίζονται να διεκδικούν αυτονομία και το 
δικαίωμα διαχείριση και επανακαθορισμού των κοινωνικών δεδομένων. Επεμβαί­
νουν, συγκρούονται και αμφισβητούν το πρότυπο που TOUS έχει επιβληθεί. Η θεμα-
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ιολογία διευρύνεται και ια παιδιά συνυπάρχουν σε έναν κόσμο πιο πολυπολιτισμικό 
και δεκτικό στη διαφορά (Θεοδώρου κ.ά., 2006). Παράλληλα, την ίδια περίοδο δεν δια­
κρίνεται κάποια oaqms, εμφανήΞ «εικόνα» παιδιών με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα παι­
διά διαφέρουν μεταξύ TOUS, γιατί είναι μάλλον μέρο5 pias μυθοπλασία με κέντρο δη­
μιουργίας την ταινία και όχι κεντρικά δημιουργήματα προσώπου-ήρωα, ónoos συνέ­
βαινε στον Παλαιό Ελληνικό Κινηματογράφο (Δουλκέρη, 2006). 
4. Μεθοδολογία 
Iióxos ms μελέτης aums ήταν να προσεγγιστούν τα θέματα αναπαράσταση ms παι­
δικής avannpias στον ελληνικό κινηματογράφο σε σχέση με τα θεωρητικά μοντέλα 
προσέγγισα ms avannpias, ns αναπαραστάσεις ms avannpias στο διεθνή κινημα­
τογράφο και ris αναπαρασταθεί ms naiônms nÀiKias στον ελληνικό κινηματογράφο 
ευρύτερα. Χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος ανάλυσης των ταινιών η θεματική ανάλυ­
ση περιεχομένου ταινιών με παιδιά με αναπηρία αλλά και οποιαδήποτε στοιχεία σχε­
τικά με αυτές (π.χ. συνεντεύξεις, άρθρα). Στην περίπτωση της ταινίας Κόκκινο Τρια­
ντάφυλλο σου έκοψα του Δημήτρη Κολλάτου, η οποία δεν κυκλοφόρησε στην αγο­
ρά, αλλά έχει όμως καταγραφεί στη φιλμογραφία, αναλύθηκαν οι σχετικές περιλήψεις. 
Σε μια πρώτη φάση έγινε καταγραφή των ελληνικών ταινιών με αναπαραστάσεις 
ms avannpias, από το 1950 éoos το 2007 με βάση τη φιλμογραφία του Βαλουκου 
(2001) με κριτήρια την αναφορά του όρου της αναπηρίας στην περίληψη της υπόθε­
σης του έργου και οποιαδήποτε αναφορά σε μόνιμη κατάσταση που περιορίζει τις λει­
τουργίες του ατόμου και στην οποία η κοινωνία αδυνατεί να αντεπεξέλθει, συμφωνά 
και με το κοινωνικό μοντέλο (Barnes κ.ά., 1999). 
Μετά την καταγραφή όλων των ταινιών και την επιλογή αυτών που αναφέρονται σε 
αναπηρίες, αναζητήθηκαν αυτές που αναφέρονταν σε παιδιά με αναπηρία και στη συ­
νέχεια διασταυρώθηκε το περιεχόμενο αυτών των ταινιών στις περιλήψεις και άλ­
λων τριών έγκυρων φιλμογραφιών: Κολιοδήμος (2001), Ρουβής & Σταθακόπουλος 
(2005) καθώς και στη φιλμογραφία της Ελληνικής Ταινιοθήκης1. 
Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι ταινίες που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν μόνο τα 
αποσπάσματα που αναφέρονταν άμεσα στην αναπηρία, μέσω θεματικής ανάλυσης του 
περιεχομένου TOUS (COS npos τον ήχο, την εικόνα και TOUS διαλόγου TOUS) και τη σχέ­
ση TOUS με τα θεωρητικά μοντέλα προσέγγισα ms avannpias. 
5. Το παιδί με αναπηρία σιον ελληνικό κινημαιογράφο 
Στο σύνολο όλων των περιλήψεων των ελληνικών ταινιών που μελετήθηκαν (2171 ται-
νίε5), το ποσοστό napouoias ms avannpias δεν ξεπερνά το 3,5% (75 laivies). Το 
1. Βλ. ισιοσελίδα ms eXXnvncns ταινιοθήκης: http://www.tainiothiki.gr/collection/filmography 
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ποσοστό αυιό είναι κατά πολύ μικρόιερο ιου κατά προσέγγιση 12%-14% που ανα­
φέρεται cos ο πληθυσμό^ με αναπηρία στην Ελλάδα2. 
Από us 75 ιαινίε$ με αναπηρία, μόνο 8 αναφέρονται σε παιδική αναπηρία, οι οποίε5 
αντιστοιχούν στο 0,36% του συνόλου των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου και 
στο 10,5% των ταινιών με αναπαρασταθεί avannpias. 
Η ελάχιστη éoos ανύπαρκτη σχεδόν αναπαράσταση ms naiônms avannpias μαρ­
τυρά και τον τρόπο προσέγγισή5 ms, καθώ5 η αποσιώπηση ms υποδηλώνει έμμεσα 
την ανυπαρξία ms cos κατάσταση. Τα παιδιά φαίνεται σαν να μην έχουν αναπηρίε5 
ôivovras την εντύπωση neos η αναπηρία αφορά κυρίου TOUS ενήλικε5. 
5.1. Παλαιός Ελληνικός Κινηματογράφος: η υπεροχή ιου ιατρικού 
και ατομικού μοντέλου 
Από Tis 8 ταινίε5 με παιδική αναπηρία οι yaoés (τέσσερα) ανήκουν στον Παλαιό Ελ­
ληνικό Κινηματογράφο. Πρόκειται για us ταινίε5 Πληγωμένες καρδιές (1963), του Α. 
Τεγόπουλου, Κατατρεγμένοι της μοίρας (1964) του Σ. Στρατηγού, Από τα Ιεροσόλυ­
μα με αγάπη (1967) του Γ. Παπακώστα και Η θυσία μιας γυναίκας (1969) του Σ. Τα-
τασόπουλου. Σε auTés διαπιστώθηκε ότι υπερέχει το ιατρικό ατομικό μοντέλο Ka0<i>s 
σε ó\es Tis ταινίε5 η αναπηρία δεν αποτελεί μια μόνιμη κατάσταση για τα παιδιά με 
αναπηρία. Όλα τα παιδιά βρίσκουν την ίαση. 
Με την επιστροφή του χαμένου πατέρα, η θαμπή εικόνα στα μάτια ms μικρή5 Μαι-
ρούλα5 OTIS Πληγωμένες καρδιές καθαρίζει και TOUS βλέπει να κλαίνε από συγκίνη­
ση. Ο Πετράκη5 OTOUS Κατατρεγμένους της μοίρας βρίσκει το (poos του επιστρέφο-
vras με το πλοίο από την θαυματουργή Μεγαλόχαρη στην Τήνο. Η ανάπηρη Μαιρουλα 
ξαναπερπατάει κατά τη διάρκεια ms αναστάσιμα ακολουθία5 στα Ιεροσόλυμα και 
αφού έχει βοηθηθεί από έναν γιατρό που κάνει θαύματα. Η μικρή Λίνα που νοση­
λεύεται σε ίδρυμα ξαναβρίσκει τη μιλιά ms όταν τη γλιτώνουν από ένα ατύχημα. Η 
αναπηρία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Φαίνεται να είναι ένα δεινό ή μια ασθένεια 
που βρίσκει γιατρειά και τα παιδιά κανονικοποιουνται. Η κοινωνία σε καμία περί­
πτωση δεν χρειάζεται να ενεργήσει npos τα παιδιά με αναπηρία, αφού ξαναβρίσκουν 
την υγεία TOUS με τη βοήθεια του θεού ή ms επιστήμη. 
Στΐ5 τρεΐ5 από Tis τέσσερα ταινίε$ η αναπηρία των παιδιών δεν προϋπάρχει (ο Πε-
Tpams είναι τυφλό s από την αρχή ms mivias). Η επίκτητη αναπηρία, συνοδευόμε­
νη από την ίαση ms, δημιουργεί την εντύπωση neos στην πραγματικότητα η αναπηρία 
δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, óncos για πολλά άτομα με αναπηρία στην πραγματι­
κή ζωή, αλλά μάλλον μια «βαριά αρρώστια» που θεραπεύεται. 
Σε Kanons ταινίε5 υπάρχει η πεποίθηση από TOUS πρωταγωνιστέ5 noos ζουν μια 
δοκιμασία και ένα δράμα και επιζητούν να επιλύσουν το «πρόβλημα» ms avannpias. 
Η χήρα μητέρα του Πετράκη ξενοδουλεύει για να τον πάει στην Τήνο. Η πλούσια 
2. Βλ. ισιοσελίδα ίου Equal-greece http://www.equal-greece.gr/groupsubdetailbasic. 
asp?Ergonum-27 
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μηιέρα ms MaipouXas στην ταινία Από τα Ιεροσόλυμα με αγάπη ξοδεύει όλη την 
περιούσια ins για να ιην κάνει καλά. 
Σύμφωνα και με to ιαιρικό μοντέλο, το ίδρυμα θεωρείται cos η ενδεδειγμένη λύση 
για τα άτομα με αναπηρία. Η μικρή Λίνα σιο Η θυσία μιας γυναίκας, νοσηλεύειαι 
σε ίδρυμα, ενώ ιο ίδρυμα αναφέρεται και oious Κατατρεγμένους της μοίρας cos προ­
οπτική για τον Πετράκη (που ήδη βρισκόταν σε ίδρυμα) αν η Μεγαλόχαρη δεν κά­
νει το θαύμα ms. 
Ο λόγο$ που χρησιμοποιείται σχετικά με την αναπηρία είναι «ßapus» και σε αυτόν 
δεν διακρίνεται κάποια περίπτωση αποδοχή ms. Στην περίπτωση ms xnpas μητέρα$ 
του Πετράκη λέγεται στην ταινία noas «τη χτύπησε η μοίρα με έναν θάνατο κι ένα παι­
δί σακάτικο». Ακόμη και οι λέξει s που χρησιμοποιούνται oious τίτλου s των ταινιών εί­
ναι αρνητικά φορτισμένοι. Lus «Πληγωμένε5 mpôiés» η αναπηρία φαίνεται να κάνει 
ns Kapôiés να πονούν και να υποφέρουν. Στου5 «Κατατρεγμένουs ms μοίρα$», ónoos κι 
όλα τα δεινά, η αναπηρία φαίνεται να οφείλεται στη μοίρα. Στη «θυσία μια$ γυναί-
Kas» η ενασχόληση με αυτήν μπορεί να εκλαμβάνεται και cas προσωπική θυσία. 
Η βασική θέση των συντελεστών των ταινιών είναι na)s όλα θα γίνουν ónojs ήταν 
πριν και η αναπηρία θα εξαφανιστεί óncos εμφανίστηκε. Φαίνεται λοιπόν neos η ανα­
πηρία εμφανίζεται cos ένα σκηνοθετικό εύρημα που απειλεί nAouoious και qnooxous 
και που λύνεται με την ταυτόχρονη επίλυση των οικογενειακών προβλημάτων. Όταν 
επιστρέφει ο ναυαγ05 naTépas ans Πληγωμένες Kapôiés, η Μαιρούλα ξαναβρίσκει 
το epcos ms. Το θαύμα του Πετράκη στην Τήνο γίνεται στο πλοίο ταυτόχρονα με την 
αποδοχή ms aôoÀns aymins του Χρήστου, παλιού πιστού φίλου του αδικοχαμένου πα­
τέρα του, από τη μητέρα του. Και στην περίπτωση ms Μαιρούλα5, ο θαυματουργό$ 
γιατρ05 στα Ιεροσόλυμα δεν ήταν παρά ο κρυφά ερωτευμένο5 με τη μητέρα ms %^ios 
ms, ο onoios είχε απομακρυνθεί πηγαίνοντα$ στο Ισραήλ. Enions, η μικρή Λίνα γί­
νεται η αφορμή να ξαναζωντανέψει ο νεανικ05 épanas ms ψυχολόγου ms με το χή­
ρο πλέον πατέρα ms. Ο συνδυασμ05 avannpias/παιδί εξυπηρετεί στην κορύφωση του 
δράματθ5 και την κάθαρση σε ένα ευτυχισμένο οικογενειακό τέλθ5 «κανονικοποιη-
μένων» ανθρώπων xoùpis αναπηρία, aqmvovTas TOUS θεαιέ$ με την εντύπωση nos η 
αναπηρία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Με αυτόν το τρόπο όμω5 οι πραγματικοί 
ανάπηροι φαντάζουν εκτ05 Koivcovias. 
5.2. Neos Ελληνικός Κινηματογράφος: οι μη ανάπηρες οικογένειες 
των αναπήρων 
Κατά την περίοδο του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου καταγράφηκαν και αναλύ­
θηκαν τρεΐ5 ταινίε5. Τόσο Το Στίγμα (1982) του Π. Τάσιου όσο και οι Ζωή με τον Αλκή 
(1988) και το Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993) του Δ. Κολλάτου, έχουν μια 
διαφορετική οπτική γωνία. Δεν επικεντρώνουν στο παιδί, αλλά στα προβλήματα που 
δημιουργεί η αναπηρία -η οποία φαίνεται να είναι μια μόνιμη κατάσταση πλέον- aus 
οικογένειέ5 TOUS oônywras τε$ συχνά σε διάλυση. Το ιατρικό μοντέλο κάνει και πά­
λι την εμφάνιση του μέσα από τη στάση των οικείων των παιδιών με αναπηρία και 
των ειδικών. 
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Μια νύξη ιου κοινωνικού πλαισίου που κατασκευάζει mv αναπηρία και στιγματί­
ζει την οικογένεια, με τη γέννηση του παιδιού με αναπηρία γίνεται στο Στίγμα. Ο 
naïépas κατηγορεί τον παιδίατρο neos άφησε να έρθει στον κόσμο ένα παιδί «άχρη­
στο» που θα μπορούσε να «σκοτώσει». Νιώθει neos αν η λύση δεν δοθεί στο νοσο­
κομείο όλα τελειώνουν γι'αυτόν, neos έχει «καταστραφεί». Η λύση του «ιδρυματο5» θε­
ωρείται χειρότερθ5 «στιγματισμ05» για τη ζωή του. Το ίδιο και στην ταινία Η ζωή με 
τον Άλκη στην οποία ο naiépas-OKnvo0éms, éxovras αποδεχτεί την κατάσταση του αυ­
τιστικού Άλκη, έρχεται αντιμέτωπο5 με τη συζυγό του και μητέρα, η οποία αντιμετω­
πίζει ψυχολογικά προβλήματα εξαιτία5 ms κατάσταση του παιδιού, δεν αντέχει την 
πίεση, την ντροπή και το στίγμα. Και aus δυο auiés ταινίε$ το ίδρυμα προτείνεται 
cos η ενδεδειγμένη λύση, όχι για τα παιδιά, αλλά για να μπορέσουν οι γονεί5 να συ­
νεχίσουν τη ζωή TOUS κανονικά. Ο ^uxiaTpos ms μητέρα5 του Άλκη υποστηρίζει κι 
auTÓs nos ένα παιδί ανάπηρο «os ασθενή5 ανήκει στην επιστήμη». Φαίνεται σε auTés 
Tis ταινίε5 ότι, σε περίπτωση που η αναπηρία δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί, ónoos 
OTIS ταινίε5 του Παλαιού Ελληνικού Κινηματογράφου, το ιατρικό μοντέλο μπορεί να 
την εξαφανίσει απομονώνοντά5 ms σε ιδρύματα. Το ίδρυμα όμω5 δεν φαίνεται αρ­
κετό στην περίπτωση του Στίγματος και επιλέγεται η ευθανασία του παιδιού, η οποία 
όμω5 προκαλεί και τη διάλυση ms οικογένεια5. Και στην περίπτωση ms Taivias του 
Κολλάτου, Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993), συνέχεια$ ms Taivias του Η Ζωή 
με τον Άλκη (1988), η οικογένεια αντιμετωπίζει προβλήματα, καθίί«, óncos αναφέ­
ρεται στη φιλμογραφία, στην ταινία παρουσιάζεται ο naîépas και ο γΐ05 του να βλέ­
πουν παλιά οικογενειακά βίντεο μετά την αυτοκτονία ms μητέρα5 του Άλκη. 
5.3. Ο Σύγχρονος Ελληνικός Κινηματογράφος : Το Φως που σβήνει 
Στη μοναδική ταινία του Σύγχρονου Ελληνικού Κινηματογράφου (1990- ), ο onoios 
δανείζεται συχνά θέματα του Παλαιού Ελληνικού Κινηματογράφου, αλλά με διαφο-
ρετπχσί^ ipónous προσέγγισα, παρατηρείται μια απομάκρυνση από Tis αναπαραστά­
σεις ms τότε εποχή5 για την παιδική ηλικία, όχι όμω5 και από το ιατρικό μοντέλο. 
Στο Φως που σβήνει (2000) του Β. Ντούρου, το θέμα ms naiônais avannpias εμ­
φανίζεται πάλι στην οθόνη μετά από επτά χρόνια. Η ταινία αναφέρεται σε ένα παιδί με 
τύφλωση που έχει ιδιαίτερε5 μουσικέ5 ικανότητες. Ο μικρ05 Xpnoios χάνει την όρα­
ση του μετά από μια σπάνια ασθένεια.3 Στο trailer ms Taivias διακρίνεται η επιλογή 
του σκηνοθέτη να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ο ρόλθ5 ms μουσική5 στην περίπτωση ms 
τύφλωσης, καθώς αναφέρεται: «η μουσική είναι το φως του και οι νότε5 τα βήματα που 
θα τον κρατούν για πάντα πέρα από το σκοτάδι». Ο μικρ05 προικίζεται με μια ιδιαίτε­
ρη ικανότητα, δηλαδή θα βρει τα εφόδια να αντεπεξέλθει στην νέα κατάσταση του. 
3. Ο σκηνοθέτα εμπνεύστηκε ίο σενάριο ms Taivias από ένα άρθρο με τίτλο: «θα βλέπω μέσα 
από m μουσική». Πρόκειται για το λόγια εν05 μικρού μουσικού με πρόβλημα ópaons, όταν κέρδισε 
το πρώτο μουσικό βραβείο. Βλ. Wikipedia, λήμμα Το q>ü)s που σβήνει, http://el.wikipedia.org (τε­
λευταία πρόσβαση 12.12.08) 
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Ένα εφόδιο χρήσιμο αφού η κοινωνία δεν θα μεριμνήσει γι' αυιόν. Το θέμα ίου εί­
ναι αιομικό και ιατρικό και, óno)s υποστηρίζεται και από ιον ειδικό οφθαλμίατρο στην 
ταινία, που εξετάζει ιον μικρό Χρήστο σιην Αθήνα, «η μουσική ιου ικανότητα είναι με­
γάλο πλεονέκτημα σε σχέση με την επικείμενη τύφλωση του». Σαν να πρέπει τα άτο­
μα με αναπηρία να αντισταθμίζουν την ύπαρξη ms avannpias TOUS OÛS μειονέκτημα, με 
κάποιο ιδιαίτερο προσόν -στη συγκεκριμένη ταινία την τύφλωση με τη μουσική. 
Φαίνεται ότι ο σκηνοθέτα ακολουθεί us γενικότερε5 αναπαρασταθεί ms ava­
nnpias στο διεθνή κινηματογράφο αλλά και συνήθη στερεότυπα, όπου τα άτομα με 
τύφλωση είναι συνδεδεμένα με εξαίρετη^ μουσικέ5 ικανότητε5 (Temkin, 2008· 
Safran, 1998). Άποψη η οποία τίθεται υπό συζήτηση με τα σημερινά επιστημονικά 
δεδομένα. 
Συμπεράσμαια 
Εξετάζοντα5 ns καταγεγραμμένε$ ταινίε5 με αναπηρία διαπιστώνεται neos τα παιδιά 
στον ελληνικό κινηματογράφο φαίνεται σαν να μην έχουν αναπηρίε5. Τόσο η σχε­
δόν ανύπαρκτη αναπαράσταση ms avannpias σε παιδική ηλικία, όσο και ο Tpónos δια­
χείριση και προσέγγισή5 ms με βάση την οπτική του ιατρικού μοντέλου φαίνεται 
ότι δεν αντανακλούν την πραγματικότητα που βιώνουν τα ίδια τα παιδιά με αναπη­
ρία εκτό$ oOóvns. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υπήρξε σε καμία ταινία η οπτική του κοι­
νωνικού μοντέλου. 
Γενικότερα μπορεί να υποστηριχθεί neos ous ταινίε5 του Παλαιού Ελληνικού Κι­
νηματογράφου παρατηρούνται npaKUKés απεικονίσεων που θέλουν τα παιδιά με ανα­
πηρία να γίνονται καλά και να αποτελούν το συνδετικό κρίκο στην επανίδρυση ms 01-
κογένεια5. Η μη αναπαράσταση ms μονιμότητα$ ms avannpias και η επιλογή ms ανα­
παράσταση ms iaons ous περισσότερε5 ταινίε$, κάνουν κανόνα την εξαίρεση ms ζω-
ns και τα άτομα με πραγματική αναπηρία μη υπαρκτά. Κατά την περίοδο του Νέου Ελ­
ληνικού Κινηματογράφου οι ταινία με παιδική αναπηρία αφορούσαν Kupioas ous 
οικογένεια^ σχέσεΐ5, us αντιδράσει των οικείων και το στιγματισμό που προκα­
λεί η αναπηρία στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία. Τέλθ5 κα­
τά την περίοδο του Σύγχρονου Ελληνικού Κινηματογράφου και στη μοναδική ταινία 
με παιδική αναπηρία, οι αναπαρασταθεί έχουν βέβαια απομακρυνθεί από το ιατρι-
κό-ατομικό μοντέλο ms npooounnens τραγωδία5 και ms τελικά «iaons» ms npcoms πε­
ριόδου, αλλά εξακολουθούν να ανιχνεύονται σε αυτήν στερεότυπα που αναπαράχθη-
καν κατά Kaipous στο διεθνή κινηματογράφο. 
Ερευνώντα5 τα στερεότυπα τα οποία, σύμφωνα με τον Abric (1996), αποτελούν 
αμυντικό περιφερειακό στοιχείο του πυρήνα μια$ αναπαράσταση, μπορούν να ενερ­
γοποιηθούν σχήματα για την αλλαγή του κεντρικού πυρήνα ms αναπαράσταση. Συ-
νεπώ5, είναι χρήσιμη τόσο η ανάλυση των ταινιών με αναπαρασταθεί avannpias για 
την αξιολόγηση ms ακρίβειά5 TOUS σε σχέση με την «καλλιτεχνική άδεια» πολλών 
δημιουργών όταν αναπαριστούν τα άτομα με αναπηρία σε ταινίε5 (Safran, 2000), όσο 
και η παραγωγή φιλμ-βίντεο με θέμα τα παιδιά με αναπηρία, Ka0ü)s μπορούν να απο-
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τελέσουν ένα τέλειο θειικό μέσο προσέγγισης tns avannpias για όλα m παιδιά 
(Giveans, 1988). 
Σήμερα που η ανάγκη για ένταξη των ατόμων με αναπηρία συζητιέται όλο και 
πιο πολύ και ήδη η εκπαιδευτική TOUS ένταξη δοκιμάζεται στη χώρα μας εδώ και πολ­
λά χρόνια, οι ταινίες με αναπαραστάσεις avannpias μπορούν να αποτελέσουν πηγές 
κριτικής ματιάς, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, τόσο των εκπαιδευτικών και των 
γονέων όσο και των παιδιών, σε θέματα αντιμετώπισης της διαφορετικότητας μέσα 
από το ευρέα^ διαδεδομένο μέσο ψυχαγωγίας, τον κινηματογράφο. 
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